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Szanowni Państwo!
Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczest-
nictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów eduka-
cyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.
REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO
1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” posiada akredytację Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” z 2010 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przesyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia określo-
nego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych
punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurolo-
gii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów
Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracował dr n. med. Konstanty Gurański.




1. Jedno ze wskazań do rozpoczęcia leczenia
przeciwdrgawkowego po pierwszym w życiu na-
padzie padaczkowym to:
a) dodatni wywiad rodzinny
b) drgawki gorączkowe w dzieciństwie
c) kierowanie pojazdami mechanicznymi
d) zmiany napadowe w zapisie EEG
e) uraz głowy w wywiadzie
2. Lekiem pierwszego rzutu w leczeniu napadów
mioklonicznych według rekomendacji National
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Nieniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wcho-
dzące w skład Grupy Via Medica (Via Medica sp. jawna, „Via Medica sp. z o.o.” sp.k., VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.) z siedzibą
w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73. Zgodnie zaś z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz.
1204) wyrażam zgodę na przesyłanie mi korespondencji drogą elektroniczną. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich


















7. Zgodnie z rekomendacją Scottish Intercolle-
giate Guidelines Network z 2003 roku lekiem
z wyboru w monoterapii nowo zdiagnozowanej




















10. Zespoły iglicy–fali wolnej w zapisie EEG






e) nie ma określonej lokalizacji







12. Lek podawany dzieciom ze stwardnieniem
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Uwaga: Na kartę odpowiedzi należy nakleić indywidualny kod paskowy uczestnika. Jeśli Państwo jeszcze nie mają
takiego kodu, prosimy o nadesłanie karty z odpowiedziami i wypełnionym formularzem danych osobowych.
Po otrzymaniu ww. karty nadamy Państwu indywidualny numer identyfikujący i odeślemy kartę kodów pocztą
na adres wskazany w formularzu. Od tego momentu na każdej kolejnej karcie odpowiedzi nie muszą Państwo
umieszczać innych danych poza naklejką z kodem. Na pytania testowe można też odpowiedzieć on-line za


























































































































































































































































































































































































































Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 2/2010:
1 a), 2 a), 3 c), 4 a), 5 d), 6 b), 7 c), 8 c), 9 b), 10 a), 11 e), 12 e), 13 e), 14 e), 15 c)
13. W zespole FIRES (febrile infection-related epi-
lepsy syndrome):
a) nie stwierdza się zmian w badaniu MR
b) nie występują zaburzenia mowy
c) dominują napady miokloniczne
d) mogą występować długotrwałe stany padacz-
kowe
e) pierwsze objawy pojawiają się po 12. roku życia







15. Do czynników ryzyka występowania seksom-
nii zalicza się:
a) stres
b) długotrwałą deprywację snu
c) spożywanie alkoholu
d) używanie narkotyków
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
